

































































































































































第一段階 1949年～ 1972年 政府の外交的必要性によって日本語教育が進められていた。























































模索期 1949～ 1965年 外国語専門学校や総合大学に日本語専攻が設置された。
停滞期 1966～ 1972年 文化大革命により日本語教育が途絶えた。






































































































































































































表 1　1950年代～ 1965年代に出版された日本語教材 11






1960 科技日語自修読本 陳信徳編著 商務印書館
1964 訳注科技日語自修文選 陳信徳編著 商務印書館
1964 新編科技日語自修読本 陳信徳編著 商務印書館
1965 中日貿易会話 金鋒編 商務印書館
1965 訳注医学日語自修文選 劉震宇編 商務印書館
表 2　1972年代～ 1977年代に出版された日本語教材 12






1972 日英漢造船技術辞典 武漢水運工程学院 人民交通出版社
1974 基礎日語（理工科用）（上冊） 湖南大学外語教研組 湖南人民出版社
1974 基礎日語（理工科用）（下冊） 湖南大学外語教研組 湖南人民出版社
1976 化工科技日語 北京化工研究院業余外語教学組 石油化学工業出版
1977 航空専業日語文選 北京航空学院「航空専業日語文選」編集組 商務印書館
1977 科技日語 北京対外貿易学院日語教研室 商務印書館































































表 3　華東師範大学日本語科卒業生の就職先一覧 15（1977～ 1989）
　 卒業生数（人）
就職先
大学教師 国家政府部門 研究機構 国営企業 その他
1977年幹部育成班
（労農兵学生） 25 13 7 5 　0 　
1977年普通班
（労農兵学生） 23 5 9 9 　0 　
1978年普通班






（労農兵学生） 23 3 6 6
8
（宝山製鉄所） 　
1980年 22 9 8 2 2 1（大学院進学）
1981年 11 1 4 5 0 1（大学院進学）
1982年 18 4 8 6 0 　
1983年 募集一時停止
1984年 募集一時停止 　 　 　 　
1985年 21 9 2 4 6 　
1986年 20 6 2 5 5 2（大学院進学）
1987年 20 6 4 3 6 1（大学院進学）
1988年 21 7 5 0 8 1（大学院進学）






















































































































































































































































































 5 中央教育科学研究所編『中華人民共和国教育大事記 1949－1982』教育科学出版社、1983年、6頁。
 6 『人民日報』1950年 3月 31日。
 7 付克『中国外国語教育史』上海外国語教育出版社、67–70。
 8 田中明彦『日中関係 1945－1990』東京大学出版会、1991年、245頁。
 9 同上注 7、109–110。
 10 2011年 12月に実施した元上海外国語大学教授である王宏氏のインタビュー記録より作成。
 11 『中国日本学年鑑 1949－1990』「建国以来日本学研究の主要著作、訳作目録」より作成。
 12 同上。
 13 1978年 12月 18日から 22日にかけて、中国共産党中央委員会第 3回全体会議は北京で開かれた。
この会議の通称は「第 11期 3中全会」。
 14 「人民教育」1978年第 10期、13–14。
 15 華東師範大学「校史資料館」にて保存された資料より作成。
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